





























































































































































































































































Cy/Pm×201Cy/l-Pm 1385 1494 2879
201Cy/l-Pm×Cy/Pm 794 853 1647
Total 2179 2347 4526
relativeviability 1 1.077
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キイロショウジョウバエ自然集団から見出された第2染色体のPm-balancerを殺す劣性致死遺伝子，lPm 7
KazuhikoKOSUDA
Abstract
Togetherwiththesecondchromosomebalancer,SM5［In（2（LR）SM5）］Cy,Pm（Plum）
hasbeenusedasthemostusefulchromosometostudythegeneticvariabilityinnatural
andartificialpopulationsofDrosophilamelanogaster.Pm issynonym forbw
V1
（brown-
Variegated）andisknowntobegeneralyhomozygouslethal（LindsleyandGrel）.Inthe
previousreport,Kosuda（2011）foundarecessivelethalCyinthenaturalpopulationin
SzentendrenearBudapest,Hungaryforthefirsttime.Fromthesamenaturalpopulation
theauthorhasalsodetectedarecessivelethalPmwhichisconcealedinthePmbalancer
chromosomes.
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